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1 UVOD 
 
Evrazijski bober (Castor fiber) je splošno znana in raziskovana vrsta. Zaznamuje ga njegova 
značilna fiziologija in ekologija, v svetovnem merilu pa se najbolj odraža njegova aktivnost 
v okolju, kjer je z nekaj preprostimi posegi sposoben spremeniti celoten ekosistem. S tem 
razlogom ga imenujejo za 'ekološkega inženirja' (Jones in sod., 1994). S spreminjanjem 
hidroloških poti, zajezitvami vodotokov, goloseki dreves vpliva na proces sukcesije, 
kroženje mikro in makroelementov v vodi, zavira ali pospešuje erozijo brežin, zmanjšana pa 
je tudi obsežnost poplav. Vse to pa pozitivno vpliva na bogastvo rastlinskih in živalskih vrst 
v ekosistemu (Kryštufek in sod., 2006).  
 
Je semi-vodna žival, prilagojen za življenje v vodi, vendar se po hrano v večji meri odpravlja 
na kopno (Hartman in Törnlöv, 2006). Tam je zelo ranljiv pred plenilci, zato se vedno 
zadržuje v bližini vode. Je rastlinojeda žival, ki se prehranjuje z vejami, lubjem debelejših 
dreves, travo, zelišči in vodnimi rastlinami. Podira drevesa, katera mu predstavljajo vir hrane 
in gradbeni material za gradnjo ter vzdrževanje bobrišč in jezov (Haarberg in Rosell, 2006).  
 
Bobrova družina obsega dominanten monogamen par, letošnje mladiče in enoletne mladiče 
(Bradt, 1938). Družina živi v brlogu, skopanem v brežino, kjer brežina tega ne dopušča, pa 
si zgradijo bobrišče, nadzemno strukturo iz vej in blata. Vhod v brlog ali bobrišče je vedno 
pod vodo (Kryštufek in sod., 2006). Je zelo teritorialna žival in aktivno markira meje 
teritorija in jih brani pred drugimi bobri (Bradt, 1938). Teritorialnost je pri bobrih 
mehanizem samo-regulacije populacije, s čimer se tudi preprečuje izčrpanost zalog hrane 
(Aleksiuk, 1968).  
 
Po stoletjih njegove odsotnosti na naših potokih in rekah, so ga ponovno naselili na Savsko 
in Dravsko povodje, od tam pa se je po naravni poti vrnil in naselil po povodjih reke Krke, 
Kople, Sotle in Mure (Kryštufek in sod., 2006). Njegovi naravni sovražniki so po večini 
velike zveri, kot so medved, volk in ris, za mladiče pa tudi manjše, kot so vidra. Njegov 
vpliv že vznemirja kmete in ribiče, žal pa o bobru v našem okolju, ne vemo prav veliko. Ker 
za nas predstavlja relativno novo vrsto, ni opravljenih veliko raziskav.  
 
 
1.1 CILJI NALOGE  
 
 Ugotoviti, kje na teritoriju bober podira večja in debelejša drevesa, glede na lokacijo 
bobrišča.  
 Ugotoviti, ali bober selektivno izbira določene vrste dreves glede na njihovo 
razpoložljivost.  
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1.2 DELOVNE HIPOTEZE  
 
 Bober drevesa premera 10 cm ali več prednostno podira gorvodno od bobrišč.  
 Bober favorizira tanjša drevesa pod 10 cm premera mehkolesnih listavcev.  
 Bober selektivno izbira določene drevesne vrste glede na njihovo razpoložljivost v 
naravi.  
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 SPLOŠNO O BOBRU  
 
Družina Castorideae ima samo dve danes živeči vrsti, obe iz rodu Castor. Poleg evrazijskega 
bobra (Castor fiber Linnaeus 1758) je bil opisan še kanadski bober (Castor canadensis Kuhl 
1820). Bober je herbivor, semi-vodna in pretežno nočna žival (Wilsson, 1971). Je največji 
evropski glodalec (Kautenburger in Sander, 2008).  
 
Bober je velik, čokat in zajeten glodalec s kratkim, dorzo-ventralno sploščenim repom. 
Prilagojen je na življenje v vodi. Plava z zadnjimi nogami, na katerih je med prsti plavalna 
kožica, rep pa mu služi za krmiljenje. Oči pri potapljanju prekrije z mreno, nosnice in 
sluhovode pa lahko pod vodo zapre. Zmožen je prehranjevanja pod vodo, kar mu omogočata 
naslednji prilagoditvi: poklopec leži nad mehkim nebom, kar mu omogoča dihanje samo 
skozi nosnici in ne skozi usta, koren jezika je po sredini izbočen, izboklina pa se prilega 
trdemu nebu in tako vodi zapira pot v dihala (Kryštufek in sod., 2006). Bober je na kopnem 
počasen, v vodi pa precej bolj okreten, zato razdalje premaguje s plavanjem. Zmožen je 
nerodnega galopa, pri gradbenih delih pa lahko hodi dvonožno (Kryštufek in sod., 2006). 
Zimskega spanja ne pozna in je aktiven vse leto. Pri temperaturah pod lediščem se navadno 
ne pojavljajo na kopnem. Zmožni so reguliranja notranje temperature. Pozimi jo lahko 
spustijo za 4 °C, v vročini pa se ohlajajo tako, da potisnejo rep v vodo.  
 
Na podlagi značilne družinske kompozicije, dolgotrajno povezavo med samcem in samico, 
podobno starševsko vlogo, se bobre obravnava kot tipične obligatne monogamne sesalce. 
Skupna značilnost pri monogamnih sesalcih je zmanjšanje spolnega dimorfizma na 
morfološki in vedenjski ravni (Kleiman, 1977). Obe vrsti bobra, kanadski in evrazijski, sta 
teritorialni in živita v skupini, nekje od štiri, lahko pa tudi do osem osebkov (Wilsson, 1971). 
Osnovna družinska enota je sestavljena iz monogamnega odraslega para z letošnjimi 
mladiči, enoletniki in včasih dvoletniki (Bradt, 1938). Od teh se pari le dominantni odrasli 
par. Vsi člani prav tako sodelujejo pri oskrbi mladičev prej in po tem, ko pri dveh mesecih 
starosti izstopijo iz brloga ali bobrišča (Müller-Schwarze in Sun, 2003).  
 
Razmnoževanje, preživetje in disperzija so odvisni od populacijske gostote bobrov na nekem 
ozemlju. Ključni dejavnik nosilne kapacitete okolja je hrana, ki je na voljo pozimi. 
Življenjska doba je do 15 let. Smrtnost je največja v prvih mesecih življenja in ob 
osamosvojitvi. Bobrovi plenilci so volk, medved in ris, za mladiče pa je lahko nevarna tudi 
vidra (Jenkins, 1980). V Sloveniji bober ne živi na območjih, kjer bi imel naravnega 
sovražnika, vendar v zadnjih letih prihaja do stikov z volkovi predvsem v zgornjem toku 
reke Krke na področju Suhe krajine (Spremljanje …, 2018). Znani so primeri, ko so bobre 
ubili klateški in tudi domači psi (lastni neobjavljeni podatki). V Evropi, kjer so plenilci redki, 
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največ smrti zakrivi človek. Visoko smrtnost mladičev povzročijo tudi letne poletne poplave 
(Kryštufek in sod., 2006).  
 
Bober je ključna vrsta v severnih in zmernih gozdnih ekosistemih in vodotokih. Z gradnjo 
jezov, s spreminjanjem poti vodotokov, hidrološkimi in biokemijskimi potmi ter s 
podiranjem dreves, spreminjajo habitat, s čimer vplivajo na strukturo in diverziteto 
prehrambnih verig in obrežnih skupnosti (Naiman in sod., 1986). Znani so po tem, da 
spremenijo in prilagodijo okolje svojim potrebam, s tem pa se smatrajo za 'ekološke 
inženirje'. To so organizmi, ki spremenijo okolje s svojo aktivnostjo, ne zgolj s svojo 
prisotnostjo (Jones in sod., 1994). Bolj kot katerakoli žival, razen človeka, bobri s svojo 
aktivnostjo geomorfološko spreminjajo pokrajino (Butler, 1995).  
 
 
2.1.1 Življenjski prostor in vpliv na okolje 
 
Obe vrsti bobra sta semi-vodne živali, ki se pojavljata v vseh vrstah celinskih voda (Hartman 
in Törnlöv, 2006), kjer jim je skozi vse leto na voljo voda in rastlinska hrana (Kryštufek in 
sod., 2006). Na kakovost vode ni občutljiv, tolerira tudi manjša onesnaženja. Po vodi potuje, 
se vanjo zateče v primeru nevarnosti, poleti se v njej ohlaja, pozimi pa skladišči hrano (Nolet 
in Rosell, 1994).  
 
Temeljne biološke in okoljske zahteve bobra glede habitata so (po Macdonald in sod., 1995):  
 Prisotnost vode skozi vse leto. 
 Globina najmanj 0,5 metra, optimalna pa je globina nad 1 metrom. V plitvejši vodi 
bober pogosteje gradi jezove.  
 Bober lahko živi v vodotokih, ki so ožji od dveh metrov, vendar so širši ugodnejši, 
ker na njih redkeje gradi jezove.  
 Vodotoki s stalno vodno gladino so ugodnejši, ker bobra ne vzpodbuja h gradnji 
jezov.  
 Stoječa vodna telesa so ugodnejša, ker je njihova topografija raznovrstna z manjšimi 
otoki, zalivi, zamočvirjenimi rokavi.  
 Prisotnost zadostne zaloge lesne in zeliščne vegetacije za vse leto.  
 Hrana mora biti na voljo blizu vode in manj kot 400 metrov gor ali dolvodno od 
brloga.  
 Najpomembnejša drevesa so vrste vrb in trepetlika. Primerne so še ostale vrste 
topolov, hrastov, breza, leska in češnja. Bezga bober ne uživa.  
 Habitat mora biti z vodnimi potmi povezan z drugimi primernimi habitati, kar 
omogoča disperzijo mladičev in preseljevanje kolonije, če porabijo vso hrano.  
 
Bober običajno izkoplje brlog v breg, vhod vanj pa se odpira pod vodno gladino. Kjer 
podlaga ne omogoča kopanja brloga, si bober naredi značilno bobrišče, pri katerem je gnezdo 
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pod kupom vej in debel, utrjenih z blatom. Zgradba je lahko visoka do 2 metrov in široka do 
7 metrov. Z vejami lahko zavaruje tudi del poti, ki loči izhod iz bobrišča do vode. Poleti 
samica z mladiči uporablja en brlog, ostali člani družine pa drugega (Kryštufek in sod., 
2006). S tem se izognejo tudi povečanju števila parazitov, ki bi se namnožili v glavnem 
bobrišču (Campbell in sod., 2005). V jeseni družina popravi glavno bobrišče, v njem in v 
vodi pred bobriščem skladišči hrano in v njem skupaj prezimijo (Kryštufek in sod., 2006). 
V času zime lahko v bobrišču prezimijo tudi druge vrste živali. V bobrišču v Kanadi so 
našteli do 30 različnih vrst glodavcev, plazilcev, dvoživk in členonožcev, ki so prezimili ali 
preživeli zimo v sobivanju z bobrom. Od glodavcev so to predvsem miši in rovke, našli so 
tudi nutrije, od plazilcev želve, od dvoživk pa predvsem žabe in krastače.  
 
Z jezovi si zagotovijo stabilnejši nivo vode. Gradnja jezov je najpogostejša na območjih s 
sezonskimi nihanji vodostaja. Za jezom se voda razlije in poplavi dolino (Slika 1). Tako si 
bober olajša dostop do hrane, hkrati pa si zagotovi večjo varnost, ko je hrana bližje vodi. 
Lahko si skoplje tudi kanale, po katerih potuje iz enega vodotoka v drugega. Ti so razpredeni 
po travnikih, lahko pa v celoti spremenijo potek struge vodotoka (Slika 2, 12). Zajezitve, ki 
jih ustvarja bober, povečujejo zadrževanje sedimentov in organskih snovi, spremenijo 
obrežno območje ter vodni habitat s spreminjanjem lokalnih pogojev iz lotične v lentične. 
Bober ustvarja habitate, ugodne na primer za raco mlakarico (Anas platyrhyncos), krehlja 
(Anas crecca), zvonca (Bucephala clangula) in zajca (Lepus sp.). Bobrov jez ribam nudi 
skrivališče, ne preprečujejo pa jim selitev (Kryštufek in sod., 2006). Jezovi povečujejo 
heterogenost pokrajine z ustvarjanjem mozaika vodnih in semi-vodnih elementov, ki pa so 
lahko kratkoročni ali nepopravljivi (Slika 3) (Naiman in sod., 1988). Bobri se lahko 
pojavljajo v vseh vrstah lentičnih in lotičnih sistemov, od majhnih ribnikov in potokov, do 
velikih rek in jezer. Lahko se pojavijo tudi v kulturni krajini, v bližini obdelovalnih površin 
in celo v suburbanih in urbanih okoljih (Batbold in sod., 2016). Vseeno pa bobri jezove 
postavljajo le v manjših potokih in plitvih jezerih, zato v večini bobrovih teritorijev jezov ne 
najdemo (Hartman in Törnlöv, 2006). V svoji raziskavi je Zahner (2001) ocenil, da jezove 
gradi le okoli 19% bobrovih kolonij. Študije o izbiri habitata so pokazale, da bober raje izbira 
globlja vodna telesa, ki ne zahtevajo večjih sprememb (Hartman, 1996). Znano je tudi, da se 
evrazijski bober v primerjavi s kanadskim manj ukvarja z gradbenim vedenjem, ki vključuje 
gradnjo jezov in kopanje jarkov (Danilov in Kanshiev, 1983).  
 
S podiranjem dreves bober vpliva na vrstno sestavo vseh rastlin gozdnih in obvodnih 
ekosistemov. Za njimi ostanejo presvetljene zaplate, ki omogočajo zgodnje sukcesijske 
stadije, s čimer povečujejo mozaičnost habitata in diverziteto živalskih in rastlinskih vrst. 
Bobri na svojih območjih 'kolobarijo'. Ko izčrpajo vso razpoložljivo hrano, se odselijo, 
zajezitev pa ostane prepuščena sukcesiji. Nastane mozaičen habitat, imenovan bobrova 
livada. Biološki procesi tam so zelo hitri in kmalu se naselijo šaši in trave, od dreves pa se 
ponovno pojavijo vrbe (Kryštufek in sod., 2006).  
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Slika 1: Bobrov jez na potoku Temenica (Foto: Juršič K.) 
 
Slika 2: Z izkopom kanala in zajezitvijo glavne struge, je bober spremenil hidrologijo potoka Laknica (Foto: 
Juršič K.)  
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Slika 3: Jezovi povečujejo heterogenost pokrajine z ustvarjanjem mozaika vodnih in semi-vodnih elementov 
(Pollock in sod., 2014) 
 
 
2.1.2 Teritorialnost  
 
Živali branijo svoje teritorije, da pridobijo dostop do ključnih omejenih virov (Davies in 
Houston, 1984). Bobri branijo svoj teritorij pred drugimi bobri (Bradt, 1938). Nasilna 
srečanja niso redka. Vbodne rane zaradi ugrizov so najpogostejši vzrok za smrt odraslih 
bobrov (Nolet in Rosell, 1994). Te smrti so najpogostejše v mesecu maju in juniju (Aleksiuk, 
1968), ko se osamosvojijo dvoletni mladiči in se vzpostavljajo novi teritoriji (Bergerud in 
Miller, 1977). Za bobra rečna omrežja predstavljajo vir širitve (Bartak in sod., 2013). Pri 
iskanju novega teritorija prepotujejo od 10 – 26 km, izjemoma lahko tudi do 120 km 
(Kryštufek in sod., 2006). Teritorialnost pri bobrih je mehanizem samo-regulacije 
populacije, ker se s tem preprečuje izčrpanost zalog hrane (Aleksiuk, 1968). Teritorij 
najbolje izrazimo z dolžino rečnega ali jezerskega brega, ki ga uporablja posamezna družina. 
Navadno meri 500 m do 13 km, povprečno pa okrog 3 km (Campbell in sod., 2005).  
 
Komunikacija in prepoznavanje med osebki pri večini sesalcev temelji na olfaktornih 
signalih (Schulte in sod., 1994). Markiranje z vonjem je v večini primerov povezano z 
obrambo teritorija (Gosling, 1990). Bober za markiranje uporablja dva para organov (Walro 
in Svedsen, 1982). Nahajata se med medenico in bazo repa, sestavljena iz dveh vrečk in dveh 
analnih žlez. Bobrovina iz vrečk in olje iz analnih žlez, katere bober izloča in nanaša na 
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majhne kupčke blata blizu roba vode (Wilsson, 1971). Osebki starejši od petih mesecev 
(Wilsson, 1971) in obeh spolov sodelujejo pri označevanju mej teritorija (Aleksiuk, 1968).  
 
Skupaj s povečanjem teritorija se povečajo energijski stroški pri obhodih ter tveganje 
konfliktov na mejah (Campbell in sod., 2005). Potreba po virih za razmnoževanje prav tako 
vpliva na potrebo po večjem teritoriju. Pod temi pogoji je optimalna velikost teritorija 
tolikšna, da je razlika med koristmi in stroški največja, branilec teritorija pa ima tudi največjo 
korist z obrambo teh virov (Campbell in sod., 2005). Brown (1964) tak teritorij imenuje 
'ekonomično branljivo območje'. Vendar ta ekonomična teritorialnost ni tako jasna za živali, 
živeče v skupinah. Na posamezne osebke poleg stroškov in koristi za skupino, kot je 
zaviranje reprodukcije in kompeticija znotraj skupine, vpliva tudi prisotnost dodatnih članov 
skupine, ki vplivajo na izčrpavanje virov in obrambo (Clutton-Brock in sod., 1998). Študije 
so pokazale, da teritoriji niso razporejeni na podlagi razpoložljivosti virov zgolj preko 
ekonomično-branljivega optimuma. Večja območja so tako sorazmerno bogatejša v smislu 
številčnosti virov (Campbell, 2005).  
 
 
2.2 RAZŠIRJENOST  
 
2.2.1 Razširjenost po Evropi  
 
Populacija bobrov je včasih naseljevala večino gozdnatih območij Evrazije, vse od 
Portugalske in Španije na zahodu, do Japonske na vzhodu. Razširjen je bil tudi po rečnih 
dolinah tundre na severu in step na jugu. Do konca 18. stoletja je izginil iz skoraj vse Evrope. 
Razlogi za to so predvsem pretiran lov za krzno, meso in bobrovino. Obdržalo se je osem 
manjših populacij v Franciji, Nemčiji, Norveškem, Belorusiji in Rusiji ter Mongoliji in na 
Kitajskem. Številni avtorji jih uvrščajo v podvrste vrste C. fiber. Po letu 1922 so se začele 
obsežne naselitve po celotni Evropi, osebki pa so izvirali iz teh manjših populacij ter 
populacij iz narodnega parka Yellowstone iz ZDA. Tako je kanadski bober prišel v Evropo, 
saj do leta 1973 ni bilo znano, da gre za drugo vrsto bobra. Vrsti se ne moreta križati, sta pa 
v tekmovanju. Velika populacija kanadskega bobra se je obdržala na Finskem, kjer danes 
predstavlja skoraj 90% celotne populacije bobrov. Cilj ponovne naselitve je bil izboljšanje 
zahtev in možnosti za dolgoročni obstanek vrste oziroma ponovna vzpostavitev ključne vrste 
v ekosistemu (Kunovac, 2015). Danes so si populacije bobrov opomogle in poseljujejo velik 
del Evrope (Slika 4).  
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Slika 4: Razširjenost bobra v letih 1900 pred ponovnimi naselitvami in razširjenost v letu 2015 po naselitvah 
(https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/4ll8eb/the_expanding_range_of_the_eurasian_beaver_in/) 
 
 
2.2.2 Razširjenost v Sloveniji  
 
Bober je v Sloveniji veljal za izginulo vrsto (Kryštufek, 1991). Prva pobuda za ponovno 
naseljevanje je bila leta 1992, a zaradi pomanjkanja sredstev ni bila uresničena (Kryštufek 
in sod., 2006). Med letoma 1996 in 1998 je na Hrvaškem potekal triletni program ponovnega 
naseljevanja bobrov, kjer je bilo 29 osebkov izpuščenih na sotočje Mure in Drave, 56 
osebkov pa na območju Save v okolici Zagreba (Halley in sod., 2012). Ti bobri prihajajo iz 
Bavarske populacije (Grubešić in Krapinec, 1998). Prva naselbina bobra v Sloveniji je bila 
odkrita leta 1998. Družina se je naselila na sotočju reke Krke in pritoka Radulje, v naselju 
Čučja mlaka in bila do leta 2002 tudi edina znana naselbina bobra v Sloveniji (Kryštufek in 
sod., 2006). Po neuradnih podatkih Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave naj bi se 
leta 2002 pojavili že na reki Dobličici, leta 2005 na Sotli, Muri in zgornjem toku reke Krke, 
leto kasneje pa tudi na Dravi. V zadnjih letih so ga zasledili tudi na Ljubljanskem barju, 
razširil pa se je tudi po celotnem vodotoku reke Kolpe. Prvi obsežnejši popis, omejen na 
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povodje reke Krke, smo opravili študentje z Biotehniške fakultete v letu 2017 (Slika 5), kjer 
smo našteli 56 bobrovih družin in ocenili velikost tamkajšnje populacije med 168 in 392 
osebkov (Juršič in sod., 2017). Rednega monitoringa v Sloveniji trenutno ni.  
 
 
Slika 5: Lokacije bobrovih družin na povodju reke Krke v letu 2017 (Juršič in sod. 2017)  
 
 
2.3 PREHRANA 
 
2.3.1 Herbivorija  
 
Prehrana bobrov sestoji iz zelnate in lesne vegetacije, ki jo dobijo med nabiranjem na 
kopnem in jo prenesejo do prehranjevalnega mesta ali bobrišča za kasnejšo konzumacijo 
(Aldous, 1938). Prehranjujejo se z lubjem, poganjki, listjem lesnatih rastlin, obrežnimi 
zelišči in rastlinjem, praprotmi in vodno vegetacijo (Willson, 1971). V času, ko zelena 
vegetacija ni na voljo, postane lubje dreves in grmov dominantni del prehrane bobrov. 
Bobrovo prehranjevanje pusti na rastlinah značilne znake (Haarber in Rosell, 2006). Deblo 
gloda po obodu približno pol metra od tal. Gloda lahko tudi med plavanjem (Kryštufek in 
sod., 2006). Načeto drevo dobi značilno obliko peščene ure, vse dokler ni osrednji del tako 
tenak, da drevo pade (Slika 6). Veje in debla debeline do 10 cm nagrize na približno meter 
dolge kose in z njih zgloda vso lubje.  
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Slika 6: Obžrto drevo v obliki peščene ure (Foto: Juršič K.) 
 
Bober pogosto podira drevje, s čimer pride do hrane in gradbenega materiala. Najbolj mu 
ustrezajo drevesa, katerih deblo ima v premeru manj kot 10 cm (Haarberg in Rosell, 2006). 
Ta dejavnost je najočitnejša jeseni, ko popravlja jezove in bobrišča ter skladišči hrano ter 
spomladi, ko prav tako popravlja poškodbe na bobriščih, ki jih je povzročil sneg. Bobrove 
prehranjevalne navade lahko vplivajo na sukcesijo rastlin okrog jezera ali vodotoka 
(McGinley in Whitham, 1985). Selekcija hrane lahko zviša ali zniža rastlinsko diverziteto, 
odvisno od tega, če preferira bolj ali manj konkurenčne vrste (Pacala in Crawley, 1992). 
Kljub preferenci do določenega tipa hrane, se uvrščajo med generaliste. Roberts in Arner 
(1984) sta v času enega leta v vsebini želodcev bobrov identificirala 41 rastlinskih vrst, v 
njihovi prehrani pa so opisali najmanj 80 drevesnih in 149 zeliščnih vrst (Macdonald in sod., 
1995). Bobri se primarno prehranjujejo z vrbovkami (Salicaceae). Iz zgodovinske 
rekonstrukcije razširjenosti bobra je jasno, da so bili vrbovi gozdovi ob rekah glavni habitat 
po zmerni coni Evrope (Erome in Broyer, 1984). Listje in lubje vrb so najljubša hrana bobrov 
najverjetneje zaradi hitre in lahke prebave (Fryxell in sod., 1994). Pogosteje uživa še vrste 
rodov topolov (Populus), jelš (Alnus) in hrastov (Quercus). Iglavcev se izogibajo (Roberts 
in Arner, 1984), vendar niso vedno izključeni iz njihove prehrane (Svendsen, 1980). Zelišča 
uživa največ poleti, ko lahko tvorijo tudi do 100 odstotni delež v prehrani. V okolju, kjer ni 
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zelišč, se vse leto prehranjuje z lesnimi rastlinami. Bobri so tudi znani po tem, da lahko 
uspevajo v habitatih brez svoje priljubljene hrane, kot so topoli in vrbe (Northcott, 1971).  
 
Koprofagija je zaužitje lastnih iztrebkov v namen ponovne prebave in boljšega izkoristka 
hranljivih snovi. Bober dnevno zaužijejo približno 2 kg lesne mase. Hrana se začne 
prebavljati šele v zadnjem delu črevesa, zato bober izkoristi samo 30% celuloze. V obsežnem 
slepem črevesu nastajajo mehki iztrebki, ki jih bober v brlogu ponovno zaužije (Kryštufek 
in sod., 2006).  
 
 
2.3.2 Prehrambni vzorci 
 
Živalski prehranjevalni modeli so bili razviti za boljše razumevanje vedenjskih vzorcev 
živali v funkciji razmerij med energijo, časom in potencialno hrano (Galant in sod., 2004). 
Ob predpostavki, da je bobrov način prehranjevanja energetsko potraten, hkrati pa se 
povečuje tveganje za stik s plenilci, morajo biti bobri časovno izredno učinkoviti. Kot taki 
so bobri idealni kandidati za testiranje uporabnosti vedenjskih vzorcev prinašalcev pri 
herbivorih (Schoner, 1979). Prinašalci (angl. 'central-place foragers': forager – hunter, 
gatherer) so živali, ki se v iskanju hrane odmaknejo od centralnega mesta (gnezdo, brlog, 
jezero, drevo…). Izbrano hrano lahko pojedo na mestu, ali jo prenesejo nazaj za kasnejšo 
uporabo (Basey in Jenkins, 1995). Prehranjevalna aktivnost bobrov se pri večji oddaljenosti 
od bobrišča zmanjšuje (Jenkins, 1980).  
 
Večina prehrambnih modelov temelji na predpostavki, da se živali hranijo, da povečajo 
svojo energetsko učinkovitost (Pyke in sod., 1977). Za centralne nabiralce taki modeli 
predvidevajo, da razmerje med velikostjo in oddaljenostjo hrane od centralnega mesta, 
sestavljajo višanje in nižanje preference za tip hrane ali večje razdalje od centralnega mesta, 
odvisno od relativne količine hrane in števila nabiralcev (Schoener, 1979). Schoenerjev 
model napoveduje zmanjšanje preference po večjih predmetih na večjih razdaljah, kadar je 
plen (v našem primeru velikost drevesa) večji od plenilca (bobra). Napoved je bila testirana 
in podprta z rezultati študij na bobrih, ki so se hranili na relativno velikih drevesih (Jenkins, 
1980; Pinkowski, 1983; Belovsky, 1984). Raziskave so pokazale, da lahko centralni 
nabiralci donosnost energije prilagodijo z zmanjšanjem tveganja pred plenilci (Lima, 1985). 
Osnovne napovedi modelov na podlagi energije, kot so povečanje selekcije z razdaljo, 
favoriziranje velike ali majhne količine hrane na podlagi časa potovanja, so enake kot modeli 
na podlagi minimalnega tveganja pred plenilci (Basey in Jenkins, 1995). Bobri lahko 
prenašajo manjša drevesa v enem kosu, večja pa morajo razkosati na manjše dele in opraviti 
številne prenose do bobrišča (Shadle, 1954). Selekcija hrane glede njegove velikosti, se kaže 
v tem, da bober z oddaljenostjo od bobrišča izbira drevesa manjšega premera (Jenkins, 
1980).  
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Štirje dejavniki vplivajo na potek prehranjevanja: čas potreben za podrtje drevesa, čas 
potreben za prenos vej do mesta prehranjevanja, čas porabljen za konzumacijo in čas 
porabljen za prebavo (Fryxell, 1999). Večja drevesa zagotavljajo več užitne biomase, kot so 
lubje, veje in listje, vendar je potrebno več časa za podrtje in sprocesiranje. Obe aktivnosti 
se sorazmerno povečujeta z večanjem premera dreves (Fryxell in Doucet, 1993). Predlaganih 
je bilo več predlogov, zakaj se bobri hranijo v bližini vode. Vzroki za to so toplotni stres 
(Steen in Steen, 1965), nesimetrična rast obvodne vegetacije (Barnes in Mallik, 2001) ter 
ranljivost pred plenilci (Basey in Jenkins, 1995). Odmiki dlje od vode predstavljajo večjo 
možnost plenjenja in dodatno omejitev v nabiralno območje bobra (Haarberg, 2006).  
 
 
2.4 KONFLIKTNOST  
 
Skoraj vsi konflikti med bobri in ljudmi v Evropi so posledica gradnje jezov in 
prehranjevanja bobrov na kulturnih rastlinah, predvsem na koruzi, podira pa tudi sadno 
drevje (Kaphegyi in sod., 2015). Večina škod nastane v 20 metrskem obrežnem pasu na 
gozdnih kulturah, na poljih in zaradi gradnje jezov, veliko manj pa zaradi kopanja brlogov 
v brežinah (Kryštufek in sod., 2006).  
 
Škode je mogoče preprečiti, ali vsaj zmanjšati na znosno mero z ustreznimi varnostnimi 
ukrepi (Nitsche, 2003).  
 Vpliv jezov se lahko zmanjša s povečanjem pretoka, kar se doseže z vgradnjo 
pretočnih cevi. Jezove je mogoče odstraniti z orodjem ali z mehanizacijo. V večini 
evropskih držav so jezovi zavarovani, zato je za odstranitev potrebno dovoljenje. 
Lahko pa se jih začne odstranjevati takoj, ko jih bobri začnejo graditi.  
 Škode, ki nastanejo pri prehranjevanju, se zmanjša tako, da se bobrom prepreči 
dostop do cenjenih dreves. Debla dreves se ovije z mrežo (Slika 7) ali šotorsko 
ponjavo. Širjenje bobrov v neželeno smer se prepreči tako, da se vodno pot zagradi 
z rešetkami. Na kopnem se uporabljajo mrežaste ograde in električne pastirje.  
 Škode, ki so posledica kopanja rovov v brežine, se prepreči tako, da se jih zavaruje 
z močno mrežo, ki se vkoplje navpično v brežino.  
 Ker se bobrova družina dolgo časa hrani s podrtim drevesom, je pri tem ne 
vznemirjamo. Že podrto drevo bodo živali izkoristile in ne bodo začele s podiranjem 
novih. Drevo se pusti na miru najmanj mesec dni, nato se ga lahko pospravi.  
 Škode se lahko precej omeji z ohranjanjem 20 metrskega pasu drevja in grmovja ob 
brežinah.  
 
Pozitivni vidiki bobrove dejavnosti so izboljšanje kakovosti vode, preprečevanje poplav po 
toku navzdol, uravnavanje pretoka, zvišanje vodne gladine in s tem ustvarjanje in 
vzdrževanje mokrišč ter povečanje biodiverzitete. Negativni vidiki vključujejo poplavljanje 
zemljišč, škodo na drevju in poljskih pridelkih, kopanje v nasipe, erozija brežin, pogrezanje 
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zemljišča zaradi brlogov. Čeprav so danes bobri v večini evropski držav zaščiteni, narašča 
potreba po nadzorovanju in upravljanju s populacijami. Po habitatni direktivi je bober strogo 
zaščiten po skoraj celotnem območju Evrazije, razen v Skandinavskih in Baltskih državah, 
kjer se jih lahko lovi za namen uravnavanja populacije (Parker in Rosell, 2014). Populacije 
se lahko uravnava ravno zaradi njihove monogamnosti in nizkega razmnoževalnega 
potenciala. Zaradi velike občutljivosti na preobsežen lov, na kar so iz preteklosti pokazale 
številne izkušnje, je pri določanju odvzema potrebna previdnost. Monitoring populacije je 
razmeroma preprost, saj so sledi bobra v naravi lahko opazne. Najprimernejši je zimski čas, 
ko voda še ni odplavila sledov jesenskega podiranja dreves, vegetacija pa je brez listja V tem 
času je aktivnost podiranja dreves najbolj izrazita, vendar le v primeru, da vodotok ni 
zamrznjen in ima bober dostop do kopnega (Kryštufek in sod., 2006).  
 
 
Slika 7: Primer zavarovanja drevesnega debla z mrežo (Foto: Juršič K.) 
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3 MATERIAL IN METODE  
 
 
3.1 MATERIAL  
 
Pri opravljanju terenskega dela smo uporabili naslednje pripomočke:  
 
 GPS naprava, 
 terenski list (priloga A), 
 kljunasto merilo,  
 merilni trak,  
 zemljevidi izbranih lokacij,  
 določevalni ključ drevesnih vrst.  
 
 
3.2. METODE  
 
3.2.1 Izbira in opis izbranih lokacij  
 
Za terensko delo smo izbrali lokacije na povodju reke Krke. Za to območje imamo 
najnovejše podatke o številčnosti populacije in lokalitetah posameznih družin bobrov. 
Podatki izvirajo iz našega popisa bobrov ter oceni številčnosti populacije na povodju reke 
Krke (Juršič in sod., 2017). Lokacije terenskih popisov so morale ustrezati določenim 
pogojem: znano glavno bobrišče, v primeru, da imajo na teritoriju postavljena tudi poletna 
bobrišča ter znane oziroma lahko določljive meje teritorijev. Za lažje vzorčenje smo se tudi 
odločili za lahko dostopna in prehodna območja. Zgornji tok reke Krke ima značilno vrezano 
rečno dolino, s strmimi bregovi in ponekod skalnimi stenami. Tam prevladuje predvsem 
gozdna vegetacija. Na tem delu ni manjših pritokov. Območje je težko dostopno in težko 
prehodno, zato tam lokacij za popis nismo izbirali. Pokrajina v srednjem in spodnjem toku 
reke Krke je položna, lahko dostopna in prehodna. Vegetacijski pas je precej manjši, zaradi 
bližine kmetijskih obdelovalnih površin. V tem delu se v reko izlivajo številni manjši in večji 
pritoki. Večino vzorčnih lokacij smo zato izbrali na teh pritokih (Preglednica 1). Juršič in 
sod. (2017) navajajo, da so ti pritoki tako veliki, da lahko vzdržujejo po eno ali dve bobrovi 
družini, nekateri tudi več, meje teritorijev med njimi pa so jasno vidne na podlagi njihove 
aktivnosti (podrta drevesa, blatne gomile).  
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Preglednica 1: Seznam izbranih lokacij vodotokov z bližnjimi krajevnimi imeni ter datumom vzorčenja. 
Vodotok  Kraj  Datum  
Bezgavec  Gorenje Kamence  16. 2. 2019 
Radulja  Čučja Mlaka  20. 2. 2019 
Laknica  Dolenje Laknice 20. 2. 2019 
Studena  Kostanjevica na Krki  21. 2. 2019 
Obrh  Kostanjevica na Krki  21. 2. 2019 
Težka voda Gotna vas  22. 2. 2019 
Krka  Podhosta  23. 2. 2019 
Radešica  Obrh  8. 3. 2019 
Temenica  Zalog  8. 3. 2019 
 
 
 
Slika 8: Povodje reke Krke in s točko označene posamezne lokacije. Dolžine popisanih odsekov lokacij so 
predstavljene v preglednici 2.  
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3.2.1.1 Bezgavec, Gorenje Kamence  
 
Bezgavec ali Bršljinski potok je levi pritok reke Krke. Na izbrani lokaciji, pri naselju 
Gorenje Kamence, se bober nahaja že od leta 2012. Prvotno bobrišče je bilo uničeno s strani 
kmeta, bobri pa so postavili novega približno 200 metrov nižje po toku. Potok je širok 2,5 
metra, obdaja ga ozek pas vegetacije, ki se na nekaterih mestih razširi v manjšo gozdno 
površino, drugod pa v obdelovalne ali pašniške površine. Nižje po toku se nahaja manjši 
betonski kanal in jez starega mlina.  
 
 
3.2.1.2 Radulja, Čučja Mlaka  
 
Radulja je največji pritok reke Krke. Izbrana lokacija spada med območje prve naselbine 
bobrov v Sloveniji, poseljena v letu 1998 (Kryštufek in sod., 2006). V spodnjem delu, okrog 
bobrišča je gosta vegetacija iz grmovja in posameznih velikih dreves. Višje po toku pa 
grmovne vegetacije ni, le posamezna velika drevesa, rastoča v liniji drevoreda. V zgornjem 
toku je struga nekoliko regulirana z nizkimi kamnitimi jezovi. Levi breg reke Krke 
zaznamujejo visoke strme brežine z redkim pasom grmovja. Desni breg je položen, a z 
nekoliko gostejšim grmovjem. Vse naokrog so travniške in kmetijsko obdelovalne površine.  
 
 
3.2.1.3 Laknica, Dolenje Laknice  
 
Laknica je majhen potok, ki se izliva v Raduljo. Tamkajšnja naselbina bobra je še zelo mlada, 
nastala najverjetneje v letu 2018, saj je na našem popisu v letu 2017 še nismo zabeležili. 
Območje stoji na obrobju gozda na desnem bregu ter travnato površino na levem.  
 
 
3.2.1.4 Studena, Kostanjevica na Krki  
 
Studena je potok, ki se v kraju Kostanjevica na Krki izliva v reko Krko. Levi breg je strm, v 
spodnjem toku v neposredni bližini urbanega naselja. Vegetacijski pas je v tem delu zelo 
redek z le nekaj grmovja in večjimi drevesi. Struga je regulirana z večjim betonskim jezom. 
V zgornjem toku so bregovi bolj položni, obdaja jih ozek vegetacijski pas z gostim 
grmovjem. Okrog so travnate in kmetijske obdelovalne površine. Bober je potok naselil v 
letu 2015.  
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3.2.1.5 Obrh, Kostanjevica na Krki  
 
Obrh je manjši potok, ki se izliva v Studeno v njenem spodnjem toku. Bregovi so položni, 
obdaja jih 4 metre širok vegetacijski pas z gostim grmovjem in večjimi drevesi. Okrog so 
travnate in kmetijske obdelovalne površine. Skopanih je nekaj jarkov in kanalov za 
namakalni sistem.  
 
 
3.2.1.6 Težka voda, Gotna vas  
 
Težka voda je večji pritok reke Krke. Izliva se v centru Novega mesta. Vzorčna lokacija se 
nahaja izven mesta, v predelu Gotna vas. Bobri so na tem delu prisotni že od leta 2012 (lastni 
neobjavljeni podatki). Bregovi so zmerno položni, s 5-metrskim vegetacijskim pasom 
gostega grmovja in večjih dreves. Na lokaciji potok naredi okljuk, ki se konča z večjim 
betonskim jezom. Okljuk obdaja manjšo gozdno površino. Na desnem bregu prevladujejo 
obdelovalne površine.  
 
 
3.2.1.7 Krka, Podhosta  
 
Območje spada v srednji tok reke Krke, pri naselju Podhosta, pred sotočjem s pritokom 
Radešica. Reka je široka 45 metrov s počasnim tokom. Brežine obdaja 5-10 metrski 
vegetacijski pas, ostale površine so pretežno travniki in obdelovalne površine.  
 
 
3.2.1.8 Radešica, Obrh  
 
Radešica je prvi večji pritok, ki se zliva v reko Krko. Vzorčna lokacija se nahaja v bližini 
naselja Obrh, na stičišču Radešice in manjšega pritoka. Brežine so strme, z ozkim in redkim 
vegetacijskim pasom pretežno grmovja in nekaj večjih dreves. Na vodotoku je postavljen 
manjši betonski jez.  
 
 
3.2.1.9 Temenica, Zalog  
 
Temenica je večji pritok in poleg Radulje eden najbolj optimalnih habitatov za bobra, glede 
na njegovo številčnost in razširjenost (Juršič in sod., 2017). Izbrana lokacija se nahaja pri 
naselju Zalog, v bližini sotočja z reko Krko, kjer potok naredi manjši odcep, omejen z 
betonskim jezom, vanj pa se izliva manjši pritok. Celotno območje predstavlja pretežno 
močvirnat habitat. Bregovi so nizki in strmi, s 5 do 7 metrov širokim vegetacijskim pasom 
grmovja in večjih dreves. Vodotoke obdajajo travniške površine.  
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3.2.2 Terensko delo  
 
3.2.2.1 Določanje mej teritorija  
 
Namen določitve mej teritorija in s tem njegove velikosti je nadaljnji popis vseh 
razpoložljivih drevesnih vrst. Glavni znak za mejo teritorija so blatne gomile, to so mesta, 
kjer bobri markirajo (Rosell in sod., 1998). Kot drugi znak smo upoštevali gostoto ostalih 
aktivnosti, saj se število obgriženih rastlin ob meji teritorija zmanjša, prav tako število stečin.  
 
 
3.2.2.2 Popis razpoložljivih drevesnih vrst  
 
Bober ima največjo aktivnost od 5 do 30 metrov od obale vodotoka ali jezera. Redko se bo 
od vode oddaljil dlje kot 10 metrov, izjemoma pa več ko 100 metrov (Macdonald in sod., 
1995). Posamezne lokacije se med seboj razlikujejo po rabi tal, s tem pa razpoložljivosti 
vegetacije. V primeru gozdne površine ima bober na voljo veliko lesne vegetacije, v primeru 
travnate pa le zeliščno. Obdelovalne površine, predvsem koruzna polja, ne ponujajo lesne in 
zeliščne vegetacije, so pa za bobra še vedno odličen vir prehrane. Zaradi heterogenosti 
površin teritorijev in visoko aktivnost bobrov v bližini vodotokov, smo naredili popis vseh 
razpoložljivih drevesnih in grmovnih vrst ter njihovo število v pasu 5 metrov od vodotoka. 
Popis je potekal na obeh bregovih po celotnem teritoriju (Slika 9).  
 
Terensko delo je potekalo v zimskem času, ko drevesa še nimajo razvitih listov, zato je bila 
večina vrst določena le do rodov. Vrbe smo še dodatno kategorizirali na velika drevesa, kjer 
je premer debla večji od 10 cm ter grmovja, kjer je premer stebla manjši od 10 cm, ti pa 
navadno rastejo v skupinah 5 – 30 stebel. V kasnejši obdelavi podatkov smo za te skupine 
definirali povprečno 20 stebel v enem grmu. Leska prav tako raste v skupinah 5 – 50 
posameznih stebel, v kasnejši obdelavi povprečno 30. V izračun vseh razpoložljivih dreves 
so tako šteta vsa nepoškodovana, podrta in obgrižena drevesa. Izvzeta pa so bila drevesa, 
zavarovana z mrežo ali drugim sredstvom, za kar je drevo bobru nedostopno.  
 
 
3.2.2.3 Popis podrtih ali obžrtih drevesnih vrst  
 
Na izbrani lokaciji smo popisali vsa podrta in obžrta drevesa. Zapisali smo njihove 
koordinate, določilo vrsto, lego glede na bobrišče ter izmerili njihov premer na višini 25 cm. 
Popisali smo oba bregova, na razdalji ocenjenih mej teritorija. V popisu so bile upoštevane 
le sveže poškodbe na vegetaciji, narejene v tej sezoni.  
 
Drevesne vrste se kategorizira tudi po trdoti lesa. V ekologiji ta podatek sicer nima 
bistvenega pomena, se pa uporablja pri gozdarstvu za tržne namene. Trdota je definirana po 
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strukturi celic v lesu. Celice v mehkem lesu so pretežno dolge in skupaj tvorijo vlakna - 
traheje. V prečnem prerezu so celice razporejene enakomerno. S starostjo lesa in letnim 
prirastkom se stene celic odebelijo. Les ostane gost, a vlaknast. V trdem lesu so traheje redke, 
pojavljajo pa se žilni elementi s porami. Les je porozen, razporeditev celic pa neenakomerna. 
S starostjo se celične stene odebelijo, zaradi neenakomerne razporeditve celic pa postane trd 
(Conners, 2015).  
 
Za razvrstitev lesnih vrst po trdoti lesa, smo se ravnali po Pravilniku o merjenju in 
razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije (Ur. l. 2017) 
 
 
 
Slika 9: Shema terenskega dela. Popis vseh podrtih dreves in izračun oddaljenosti od bobrišča, ter popis vseh 
razpoložljivih drevesnih vrst v pasu 5 metrov vzdolž struge na obeh bregovih.  
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3.2.3 Analiza podatkov  
 
Za obdelavo podatkov smo si pomagali z odprtokodnimi programskimi orodji QGis, R in 
MO Excel. QGis smo uporabljali predvsem za prikaz lokacij podrtih in obžrtih dreves, 
bobrišč in jezov. Z orodji tega programa smo izračunali razdalje teh dreves od bobrišč, ter 
izolirali podrta in obžrta drevesa v pasu 5 metrov od vodotoka. Programa R in MO Excel 
smo uporabili za statistične analize podatkov, izdelavo in urejanje preglednic ter grafov.  
 
Bober manjša stebla in vejice poje cele, z večjih in debelejših kosov pa olušči vso lubje, ki 
ga uporablja za prehrano. Kolikšni deleži pridobljene lesne biomase so bili uporabljeni za 
določen namen niso znani, vendar bomo v nadaljevanju tega dela vsemu podrtemu in 
obžrtemu drevju ter grmovnim vrstam definirali namembnost za prehrano. Vsa podrta in 
obžrta drevesa in grme bomo definirali kot poškodovana, razen v primeru, ko so podrte in 
obžrte rastline ločene pri analizi in rezultatih.  
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4 REZULTATI  
 
4.1 VELIKOST TERITORIJEV  
 
Preglednica 2: Ocena velikosti teritorijev bobrovih družin na posameznih lokacijah, merjeno po dolžini 
vodotoka, prisotnost jezov in položaj jezov od lege bobrišč.  
Vodotok  Dolžina [m]  Razvejan 
vodotok  
Jezovi  Položaj jezu od 
bobrišča  
Bezgavec  900 ne  betonski  dolvodno  
Radulja  1900 da  - - 
Laknica  1000 ne  bobrov  - 
Studena  1100 da  betonski  dolvodno  
Obrh  700 da  bobrov  dolvodno  
Težka voda  1000 ne  betonski  dolvodno  
Krka  1800 ne  - - 
Radešica  2900 da  betonski  dolvodno  
Temenica  1000 da  betonski  gorvodno  
 
 
Povprečna velikost teritorija znaša okrog 1100 metrov vodotoka. Nekateri vodotoki imajo 
še dodatne manjše pritoke, ki jih bober tudi izkorišča, zato je tudi njihova dolžina všteta v 
oceno (Preglednica 2).  
 
 
4.2 POPIS PODRTIH IN OBŽRTIH DREVES 
 
Celoten popis devetih lokacij znaša preko 30 km dolžine vodotokov na obeh bregovih. 
Popisanih je bilo 2798 posameznih dreves, od tega 2244 podrtih in 554 obžrtih. Med podrta 
drevesa so bile štete vse ošiljene baze debel, tudi če ostanki podrtega drevesa niso bili več 
prisotni. Med obžrta drevesa, pa so bile štete vse večje poškodbe na deblih in lubju, narejene 
s strani bobra (vidni ostanki zob). Preglednice 3 – 11 vsebujejo podatke o številu podrtih in 
obžrtih dreves in uvrstitev v ustrezno kategorijo po debelini debla za vsako drevesno ali 
grmovno vrsto na posameznih lokacijah.  
 
Slike 10 – 18 predstavljajo karte vseh devetih lokacij, skupaj z lokacijami glavnih in poletnih 
bobrišč, jezovi, kanali ter lokacijami vseh podrtih in obžrtih dreves, kategoriziranih po 
vrstah. Označen je tudi smer toka. Največ podrtih dreves smo popisali na lokaciji Težka 
voda, največ obgriženih pa na lokaciji Studena, na kateri je bila tudi največja vrstna pestrost 
z 10 poškodovanimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. Je tudi edina lokacija, kjer je bober 
poškodoval sadno drevje. Obrh je lokacija z najmanj podrtimi in obgriženimi drevesi, 
najmanjša vrsta pestrost s poškodovanimi drevesi pa je bila na Radulji.  
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Slika 10: Karta potoka Bezgavec pri naselju Gorenje Kamence 
 
Preglednica 3: Bezgavec. Seznam podrtih (P) in obžrtih (O) dreves po vrstah. 
Species vrsta 0-5 cm 5-10 cm 10-15 cm 15-20 cm 20-30 cm 30-50 cm >50 cm 
P O P O P O P O P O P O P O 
Alnus sp.  jelša  - - 2 1 2 - 2 - - - 2 - - - 
C. avellana  leska  84 12 28 2 - - - - - - - - - - 
F. sylvatica  bukev  - - - - - - - - - - - 1 - - 
Populus sp.  topol  - - 1 2 1 3 - - 2 1 - 2 - - 
Salix sp.  vrba  37 15 10 4 2 5 1 2 - - - - - - 
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Slika 11: Karta potoka Radulja pri naselju Čučja Mlaka 
 
Preglednica 4: Radulja. Seznam podrtih (P) in obžrtih (O) dreves po vrstah. 
Species vrsta 0-5 cm 5-10 cm 10-15 cm 15-20 cm 20-30 cm 30-50 cm >50 cm 
P O P O P O P O P O P O P O 
Alnus sp.  jelša  2 - - - - - - - - - - - - - 
C. avellana  leska  10 - - - - - - - - - - - - - 
P. abies  smreka  - - - - - 1 - - - - - - - - 
Salix sp.  vrba  57 - 12 6 5 7 7 6 8 15 3 7 3 2 
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Slika 12: Karta potoka Laknica pri naselju Dolenje Laknice. V okvirju (levo zgoraj) je povečano območje, kjer 
je bober z zajezitvami in skopanimi kanali spremenil strugo stranskega pritoka in ga po kanalih preusmeril na 
glavnega.  
 
Preglednica 5: Laknica. Seznam podrtih (P) in obžrtih (O) dreves po vrstah.  
Species vrsta 0-5 cm 5-10 cm 10-15 cm 15-20 cm 20-30 cm 30-50 cm >50 cm 
P O P O P O P O P O P O P O 
Alnus sp.  jelša  23 6 21 4 1 - - - - - 3 - - - 
C. avellana  leska  109 13 20 28 - 4 - - - - - - - - 
F. sylvatica  bukev  6 - 8 5 1 3 - - - - - - - - 
H. helix  bršljan  - - 1 - - - - - - - - - - - 
P. abies  smreka  - - 1 - 1 - - - - - - 1 - - 
Salix sp.  vrba  14 - 1 1 - - - 1 - - - - - - 
S. nigra  bezeg  9 2 - - - - - - - - - - - - 
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Slika 13: Karta potoka Studena pri naselju Kostanjevica na Krki 
 
Preglednica 6: Studena. Seznam podrtih (P) in obžrtih (O) dreves po vrstah. 
Species vrsta 0-5 cm 5-10 cm 10-15 cm 15-20 cm 20-30 cm 30-50 cm >50 cm 
P O P O P O P O P O P O P O 
Acer sp.  javor  - 2 - - - - - - - - - - - - 
Alnis sp.  jelša  - - - - - 2 - - - - - - - - 
C. avellana  leska  196 72 34 43 - - - - - - - - - - 
C. oxyacantha  glog  4 3 - - - - - - - - - - - - 
F. sylvatica  bukev  8 - 5 - - - 1 - - - - - - - 
M. pumila  jablana  - - - - - - 1 2 - - - - - - 
P. abies  smreka  - - - - 1 - - - - 1 - - - - 
Populus sp.  topol  - - - - - - - - - 1 - - - - 
Quercus sp.  hrast  - - - 1 - - - - - - - - - - 
Salix sp.  vrba  85 3 3 8 - - - 2 - 2 - 1 - - 
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Slika 14: Karta potoka Obrh pri naselju Kostanjevica na Krki 
 
Preglednica 7: Obrh. Seznam podrtih (P) in obžrtih (O) dreves po vrstah. 
Species vrsta 0-5 cm 5-10 cm 10-15 cm 15-20 cm 20-30 cm 30-50 cm >50 cm 
P O P O P O P O P O P O P O 
Alnis sp.  jelša  9 - 11 2 4 1 - - 1 - - - - - 
C. avellana  leska  - - 1 - 1 1 1 - - - - - - - 
C. oxyacantha  glog  3 - - 2 - - - - - - - - - - 
F. sylvatica  bukev  1 - 1 - 1 - - - - - - - - - 
Quercus sp.  hrast  1 1 - - - - - - - - - - - - 
Salix sp.  vrba  3 2 1 - - - - - - - 1 1 - 1 
S. nigra  bezeg  5 - 1 - - - - - - - - - - - 
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Slika 15: Karta potoka Težka voda pri naselju Gotna vas 
 
Preglednica 8: Težka voda. Seznam podrtih (P) in obžrtih (O) dreves po vrstah. 
Species vrsta 0-5 cm 5-10 cm 10-15 cm 15-20 cm 20-30 cm 30-50 cm >50 cm 
P O P O P O P O P O P O P O 
Alnis sp.  jelša  19 - 2 2 - - - - - - - - - - 
C. avellana  leska  253 19 98 40 1 2 - - - - - - - - 
F. sylvatica  bukev  - - - - - 2 - 4 - 1 - - - - 
P. abies  smreka  - - 2 - 3 - - - 1 - - - - - 
Salix sp.  vrba  79 - 33 5 16 3 7 5 8 1 6 5 - 10 
S. nigra  bezeg  3 - 1 - - - - - - - - - - - 
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Slika 16: Karta reke Krke pri naselju Podhosta 
 
Preglednica 9: Krka. Seznam podrtih (P) in obžrtih (O) dreves po vrstah. 
Species vrsta 0-5 cm 5-10 cm 10-15 cm 15-20 cm 20-30 cm 30-50 cm >50 cm 
P O P O P O P O P O P O P O 
Carpinus sp.  gaber  23 - 7 2 1 2 - - - - - - - - 
C. avellana  leska  106 2 32 15 2 3 1 - 1 - - - - - 
F. sylvatica  bukev  2 - - - - - - - - - - - - - 
H. helix  bršljan  - 2 - 1 - - - - - - - - - - 
Quercus sp.  hrast  2 1 6 - 9 1 3 1 4 - 2 1 - 1 
Salix sp.  vrba  34 - 44 4 1 - 1 - - - - - - - 
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Slika 17: Karta potoka Radešica pri naselju Obrh 
 
Preglednica 10: Radešica. Seznam podrtih (P) in obžrtih (O) dreves po vrstah. 
Species vrsta 0-5 cm 5-10 cm 10-15 cm 15-20 cm 20-30 cm 30-50 cm >50 cm 
P O P O P O P O P O P O P O 
Carpinus sp.  gaber  - - 2 - - - - - - - - - - - 
C. avellana  leska  - - - 6 - - - - - - - - - - 
C. oxyacantha  glog  52 8 30 17 - - - - - - - - - - 
Populus sp.  topol  - - - - - - - - - - - 1  3 
Quercus sp.  hrast  - - - - 1 - - - - - - 1 - 1 
Salix sp.  vrba  318 14 34 10 3 3 2 1 - 1 2 1 - 2 
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Slika 18: Karta potoka Temenica pri naselju Zalog 
 
Preglednica 11: Temenica. Seznam podrtih (P) in obžrtih (O) dreves po vrstah. 
Species vrsta 0-5 cm 5-10 cm 10-15 cm 15-20 cm 20-30 cm 30-50 cm >50 cm 
P O P O P O P O P O P O P O 
Alnus sp.  jelša  - - - 3 1 5 2 2 - - - - - - 
B. pendula  breza  - - - - - - - - - 1 - - - - 
C. oxyacantha  glog  26 - 10 3 1 - - - - - - - - - 
Quercus sp.  hrast  - - 2 - 2 2 - - 2 2 - 7 - - 
Salix sp.  vrba  49 - 7 2 1 - - - - 1 - 2 - - 
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4.3 DREVESA GORVODNO ALI DOLVODNO OD BOBRIŠČA  
 
 
Slika 19: Frekvence podrtih dreves in njihove oddaljenosti od bobrišča v odvisnosti od njihovega premera na 
lokacijah dolvodno (D) in gorvodno (U) od bobrišča. Rangi premera dreves: 1 – < 5 cm, 2 – 5-10 cm, 3 – 10-
15 cm, 4 – 15-20 cm, 5 – 20-30 cm, 6 – 30-50 cm in 7 – > 50 cm.  
 
Številčnost dreves (os x) se po pričakovanju z oddaljenostjo od bobrišča v obeh smereh 
zmanjšuje. Dolvodno se premer dreves prav tako zmanjšuje z oddaljenostjo od bobrišča, 
medtem, ko se ta gorvodno premer dreves povečuje (Slika 19). Modro območje tako 
predstavlja rang debeline stebla ali debla na določeni oddaljenosti od bobrišča, modra 
premica pa njihovo povprečje. Uporabili smo model linearne regresije, saj podatki 
oddaljenosti dreves od bobrišč in premer dreves niso pokazali normalne porazdelitve 
(Priloga B).  
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4.4 IZBIRA DREVESNIH VRST GLEDE NA NJIHOVO RAZPOLOŽLJIVOST 
 
 
Slika 20: Številčnost podrtih in obgriženih dreves mehkolesnih in trdolesnih drevesnih vrst glede na premer 
debla 
 
 
Slika 21: Delež razpoložljivih in poškodovanih mehkolesni in trdolenih drevesnih vrst 
 
Pri raziskavi selekcije drevesnih vrst bobrov za prehrano, smo zbrali podatke v 5 metrskem 
obrežnem pasu, po celotnem teritoriju bobra. Popisali smo številčnost razpoložljivih 
drevesnih vrst in poškodovanih drevesnih vrst, ki sovpadajo v ta pas 5 metrov. Slika 20 
predstavlja številčnost poškodovanih dreves glede na premer debla. Podrtih je bilo skupno 
1996 dreves mehkolesnih vrst in 246 dreves trdolesnih vrst. Razvidno je, da bober raje izbira 
tanjše veje in debla pod 5 cm premera. Slika 21 prikazuje deleže razpoložljivih in 
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poškodovanih dreves. Bober ima na lokacijah na voljo preko 90.000 dreves mehkolesnih 
vrst in preko 2400 vrst trdolesnih vrst.  
 
Na slikah 22-33 so predstavljeni deleži razpoložljivih dreves v pasu 5 metrov od bregov in 
deleži podrtih in obžrtih dreves na istem območju. Za lažjo predstavo smo vrbe kategorizirali 
v dve skupini: drevesa s premerom debla večjim od 10 cm (> 10 cm) in grmovja, kjer 
posamezne stebla ne presegajo premer 10 cm (< 10 cm). Grafi razpoložljivih in podrtih ali 
obžrtih dreves za posamezno lokacijo so predstavljeni na slikah 24-32. Na vseh lokacijah se 
pojavlja povprečno 7 drevesnih vrst in 3 vrste grmov. Med njimi številčno prevladujeta leska 
in vrba, saj stebla rastejo v skupini od 5-30 pri vrbi in 5-50 pri leski. Vrba je kategorizirana 
na večja drevesa s premerom nad 10 cm in grmovja, katerih stebla so tanjša od 10 cm. Sledijo 
jima jelša (Alnus), katere je največ na lokaciji Laknica in Obrh ter glog (C. oxyacantha), ki 
prevladuje na Radešici. Povprečne vrednosti vseh razpoložljivih in poškodovanih vrst z vseh 
lokacij so prikazane na sliki 24. Za boljšo preglednost smo pripravili dva grafa s povprečno 
sestavo pomembnejših vrst za posamezno lokacijo (Slika 22) in deleži poškodovanih dreves 
pomembnejših vrst za posamezno lokacijo (Slika 23). Slednjega si lahko predstavljamo tudi 
kot prehrambno sestavo bobrov po lokacijah. Deleži nekaterih vrst so zelo majhni in na 
grafih težko razvidni, zato je y os prekinjena in predstavljena v dveh merilih.  
 
Najpomembnejši vrsti sta vrba (stebla pod 10 cm) in leska. Glede na njuno razpoložljivost, 
pa nista na vseh lokacija tudi najbolj priljubljene. Na posameznih lokacijah je bober drugače 
izbiral drevesne vrste. Na Bezgavcu sta bila priljubljena predvsem topol in jelša, na Radulji 
jelša in glog, na Laknici jelšo in bukev, na Studeni in Obrhu bukev in glog, na Težki vodi 
jelšo, na Krki in Temenici hrast in na Radešici glog. Visok delež prehrane je na Laknici in 
Obrh zavzel tudi bezeg. Iz povprečja vseh lokacij lahko razberemo, da bober nejprej preferira 
jelšo, glog, sledijo jima vrba in leska, velik delež pa imata tudi gaber, bukev in hrast.  
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Slika 22: Deleži razpoložljivih pomembnejših drevesnih vrst po lokacijah 
 
 
 
Slika 23: Deleži poškodovanih pomembnejših drevesnih vrst po lokacijah 
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Slika 24: Delež razpoložljivih in poškodovanih dreves glede na vrsto z vseh lokacij 
 
 
 
Slika 25: Bezgavec – delež razpoložljivih in poškodovanih dreves 
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Slika 26: Radulja –  delež razpoložljivih in poškodovanih dreves 
 
 
 
Slika 27: Laknica – delež razpoložljivih in poškodovanih dreves  
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Slika 28: Studena – delež razpoložljivih in poškodovanih dreves 
 
 
 
Slika 29: Obrh – delež razpoložljivih in poškodovanih dreves 
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Slika 30: Težka voda – delež razpoložljivih in poškodovanih dreves 
 
 
 
Slika 31: Krka – delež razpoložljivih in poškodovanih dreves 
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Slika 32: Radešica – delež razpoložljivih in poškodovanih dreves 
 
 
 
Slika 33: Temenica – delež razpoložljivih in poškodovanih dreves 
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5 RAZPRAVA  
 
To magistrsko delo je posvečeno eni izmed najpomembnejših aktivnosti bobra v naravi, 
podiranju dreves. Drevesa in ostale lesne rastline bobrom predstavljajo velik del prehrane, 
hkrati pa kot gradbeni material predstavljajo posredni medij, s pomočjo katerega bober 
spreminja okolje. Tu govorimo o gradnji bobrišč in jezov, kateri lahko s pomočjo skopanih 
kanalov spremenijo in preobrazijo celoten vodni in obalni ekosistem. S podiranjem dreves 
pa lahko vplivajo na obrežno vegetacijo in drevesno sestavo. Bobri drevesa podirajo 
predvsem v jesenskem in pomladnem času, ko pripravljajo zaloge za zimo ter popravljajo 
jezove in bobrišča. Podirajo jih tudi pozimi, če imajo do njih dostop, druga oblika vegetacije 
pa ni na voljo (Kryštufek in sod., 2006). Terensko delo smo opravili v mesecu februarju in 
marcu, saj so zaradi mile zime in zgodnjega pomladnega vremena drevesa že pridobivala na 
olistanosti, rasti pa je začela tudi ostala podrast. Bobri sicer drevesa podirajo nekje do aprila, 
vendar bi bilo kasnejše terensko delo zaradi goste vegetacije precej oteženo. Drugi razlog za 
termin izvedbe terenskega dela so tudi možnost vsakoletnih obsežnih spomladanskih poplav 
v spodnjem toku reke Krke.  
 
Za terensko delo smo izbrali 9 lokacij, od tega 8 na manjših pritokih in eno na reki Krki. 
Lokalitete bobrišč so nam znane iz našega popisa v letu 2017. Večina bobrovih družin še 
živi na teh lokacijah, nekatere so ostale na istem teritoriju, a so si zgradile novo bobrišče. 
Terensko delo smo začeli z določitvijo mej teritorija. Meje teritorijev so označene z 
markiranimi blatnimi gomilami (Rosell in sod., 1998). Te bobri sicer začnejo delati šele v 
spomladanskem času (Aleksiuk, 1968), zato smo se poleg njih zanašali tudi na znake na 
vegetaciji v obliki poškodovanih, podrtih in obžrtih dreves. Ti so na mejah bolj redki, vendar 
njihovo število proti središču teritorija narašča (Campbell, 2005).  
 
Lokacije se med sabo precej razlikujejo. Po kriterijih pogojev, potrebnih za uspešno bivanje 
bobrove družine (Kryštufek in sod., 2006), marsikatera lokacija od njih odstopa. Na vseh 
lokacijah, z izjemo na sami reki Krki, so vodotoki ožji od 10 metrov, globina variira, pri 
hitrosti toka pa ni opaziti večjih razlik med lokacijami. Višina brežine in naklon določa raba 
tal v neposredni bližini vodotokov. Reguliranih brežin načeloma ni, z izjemo kratkih 
odsekov, kjer se pojavljajo betonski jezovi ali tudi neposredna bližina urbanega naselja. 
Raba tal in upravljanje z vegetacijskim pasom vplivajo tudi na sestavo brežine, ki je lahko 
trdna ali podvržena hitri eroziji. Lokacije se razlikujejo med sabo, a če jih pogledamo v 
obliki mikrohabitata, ohranjajo optimalne pogoje za življenje bobra. Voda je na razpolago 
skozi vse leto, učinek poplav pa na manjših pritokih ni tako izrazit, saj so brežine na lokacijah 
dovolj položne s široko poplavno ravnico in manjšim dvigom gladine, kar bobrom ne 
povzroča tolikšne škode. Bober drevesa podira po celotnem teritoriju (Slika 10-18). Gostota 
in število poškodovanih dreves na kartah nista prikazani. Ti sta za vsako lokacijo prikazani 
v preglednicah 3 – 11. Na podlagi tega ne moremo sklepati kje v teritoriju se bober raje 
prehranjuje. To je odvisno od prostorske razporeditve vrst in velikosti razpoložljivih dreves.  
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Ker bobra na slovenskih rekah ni bilo par stoletij, so bila obrežja prepuščena naravni 
sukcesiji ali upravljanju s strani človeka. Na območjih z upravljanjem vegetacije na brežinah 
so v večji meri ljudje določali vrstno in strukturno sestavo s posekom in košnjo. Le v redkih 
primerih, kjer se brežina nadaljuje v gozdni ekosistem, le-ta navadno ni regulirana in je zato 
vrstno bolj pestra. Vse izbrane lokacije se nahajajo v srednjem in spodnjem toku reke Krke, 
kjer je zaradi ustrezne lege, razvito kmetijstvo in je raba tal osredotočena na kmetijsko 
obdelovalne površine in pašnike. V tem primeru naj poudarimo, da je z Zakonom o vodah 
predpisano ohranjanje obvodnega pasu vegetacije v širini pet metrov (ZV-1, Ur. l. RS 56/15), 
kar pa se le redko upošteva. Le na lokacijah kot so Bezgavec, Krka, Laknica in Težka voda 
je ta pas zagotovljen, pa še to ne po celotnem toku vodotoka. Pomanjkanje obrežne 
vegetacije, bližina kmetijskih obdelovalnih površin pa poveča verjetnost za nastanek škode 
na kulturnih rastlinah in s tem konflikte med bobri in kmetovalci. Zaradi revnejšega 
vegetacijskega pasu imajo bobri tako večji teritorij, kar pa lahko vpliva na energijsko porabo 
pri patruljiranju mej (Clutton-Brock in sod., 1998). Posledično se bobri po hrano oddaljijo 
po kopnem od vode, kar pa zviša tveganje za stik s plenilci (Basey in Jenkins, 1995).  
 
Na številčnost podrtih večjih dreves pa lahko vpliva tudi človek. Tak primer bo na lokaciji 
Radulja, kjer je bober podrl več velikih dreves, človek pa jih je odstranil. Posledično je bober 
podrl še več novih dreves. Na število podrtih dreves pa vplivajo tudi drugi dejavniki, na 
primer velikost kolonije, ki lahko zgradi tudi po več bobrišč, velikost bobrišča in gradnja 
jezov, kar zahteva več lesne biomase za gradnjo in vzdrževanje ter hude in dolgotrajne zime, 
za katere si mora bober jeseni pripraviti več zalog. Ključen dejavnik ima tudi starost kolonije 
na lokaciji. Mlajše družine in družine na novih teritorijih bodo veliko bolj aktivne v 
podiranju drevja, kot starejše (Gallant in sod., 2004). Razlike se kažejo predvsem po 
številčnosti podrtih večjih in debelejših dreves, ki predstavljajo večjo lesno biomaso. Po 
podatkih s popisa leta 2017 in lastnih neobjavljenih virih imamo podatke o naselitvi in 
velikosti bobrovih družin na Bezgavcu, Laknici, Studeni in Težki vodi. Lokacija na Radulji 
je sicer med prvimi v Sloveniji, vendar glede na življenjsko dobo bobra, lokacije ne poseljuje 
več takrat prva generacija bobrov. Bobri so Bezgavec in Težko vodo sicer naselili v letu 
2012, vendar ne poznamo starosti parov, zato aktivnosti podiranja dreves glede na starost 
osebkov ne moremo potrditi. Lahko pa jo potrdimo glede velikosti družine. Vemo, da Težko 
vodo naseljuje velika družina bobrov. Postavljeno je eno veliko glavno bobrišče in eno 
veliko poletno. Veliko številčnost družine lahko sklepamo tudi po velikem številu podrtih 
tankih stebel in dreves, ki se v glavnem uporabljajo za prehrano. Debelejša drevesa so bila 
uporabljena za vzdrževanje obeh bobrišč, saj so bila vanj vdelane sveže veje in večji kosi 
debla. Po besedah domačina, na Bezgavcu redno vidi le štiri osebke, kar pa se vidi tudi v 
manjšem številu podrtih dreves. Zaradi pomanjkanja podatkov, podobnih sklepov ne 
moremo zagotoviti pri ostalih lokacijah.  
 
Bobrovi jezovi predstavljajo eno pomembnejših komponent, s katerimi bobri preoblikujejo 
okolje. Zasledili smo jih na Obrhu in Laknici. Na lokaciji Obrh je postavljen en bobrov jez, 
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ki dviga gladino vodotoka za 50 cm. Z njim si je bober zagotovil stalni in višji nivo vode ter 
dostop do vegetacije, saj se je voda zlivala v jarke namakalnega sistema na poljih. Na lokaciji 
Laknica je bober zgradil dva manjša jezova, kjer je s skopanim kanalom preusmeril tok 
stranskega pritoka v glavnega višje po strugi. S tem si je zagotovil lažji dostop do nekaterih 
večjih dreves na območju.  
 
Številne študije pravijo, da se število in velikost podrtih dreves zmanjšuje z oddaljenostjo od 
bobrišča (Basey in Jenkins, 1995; Fryxell in Doucet, 1993; Gallant in sod., 2004). Vse te 
študije so bile narejene na večjih rekah in jezerih. V naši raziskavi smo se vprašali, če to 
velja tudi za manjše vodotoke ter ali je zmanjšanje gostote podiranja dreves odvisna tudi od 
smeri glede na bobrišče (gorvodno ali dolvodno). Predpostavljamo lahko, da prenos večjih 
kosov lesa proti toku zahteva večji napor in s tem večjo porabo in manjši izkoristek energije. 
Z našimi podatki smo potrdili povezavo med številom podrtih dreves in oddaljenosti od 
bobrišča tudi na manjših vodotokih ter na našem območju raziskave, medtem ko razlike 
glede na smer toka od bobrišča, nismo opazili. Rezultati zmanjševanja debeline dreves z 
oddaljenostjo od bobrišča so bili po pričakovanju za lokacije dolvodno od bobrišča, medtem, 
ko gorvodne lokacije, ne. Številčnost dreves se z oddaljenostjo sicer zmanjšuje, vendar se 
premer dreves veča. Razlog za to najdemo na lokacijah Radulja in Težka voda. Na teh dve 
lokacijah so podrta najdebelejša drevesa tudi najdlje od bobrišča. Razlog za tem stoji v 
razpoložljivosti debelejših dreves na teh območjih. Na lokaciji Težka voda je območje 
gorvodno od bobrišča je prvih 100 metrov od bobrišča zelo redko z vegetacijo, nato pa se 
razširi v gost pas grmovja. Večja drevesa so tu redka, 500 metrov od bobrišča pa se 
vegetacijski pas razširi v večje število velikih dreves. Na lokaciji Radulja je podobno kot na 
lokaciji Težka voda vegetacijski pas v bližini bobrišča dokaj redek ali pa ga sploh ni. Velika 
drevesa se pojavijo na umetnem drevoredu ob poti. Vendar pa z izključitvijo teh dveh lokacij 
bistveno ne spremenimo rezultata. Predvidevamo, da imajo velik vpliv na to tudi jezovi. 
Bobrovi ali betonski jezovi se pojavljajo na 7 lokacijah (Preglednica 2), od tega jih na petih 
lokacijah leži dolvodno od bobrišča, na eni pa gorvodno. Bobrovi jezovi na lokaciji Laknica 
ne ležijo na glavni strugi vodotoka, zato ne vplivajo na rezultate. Jez za bobra predstavlja 
oviro pri prenosu lesa po toku. Spust po jezu navzdol je še mogoč, po jezu gor pa 
najverjetneje ne. V tem primeru so bobri primorani večja drevesa podirati na strani jezu, kjer 
je postavljeno tudi bobrišče. Da bi dokazali, da položaj jezov vpliva na bobrovo izbiro, kje 
podre veliko drevo, smo želeli opraviti ločene analize za lokacije brez jezov, lokacije z jezovi 
gorvodno in lokacije z jezovi dolvodno, vendar smo imeli za natančnejše analize na voljo 
premajhen vzorec. Rezultati lokacij z jezovi dolvodno so primerljivi s skupnimi rezultati 
vseh lokacij. Za dokaz bi morali opraviti več terenskih raziskav z različnih lokacij ali zbrati 
podatke z lokacij, kjer jezov ni, ali pa se nahajajo gorvodno od bobrišč. Ne moremo pa 
izključiti možnosti, da bobri z namenom izberejo lokacijo za brlog ali bobrišče na podlagi 
lokacije naravnih ali umetnih jezov. Raziskav, ki bi se posvetile temu, nismo zasledili.  
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Bober za prehrano preferira drevesa, katerih premer debla ali stebla ne presega 10 cm. Po 
raziskavah favorizirajo vrste vrb (Salix) in topolov (Populus), ki se uvrščata med mehkolesne 
listavce, poslužujejo pa se tudi hrastov (Quercus), ki pa ga uvrščamo pod trdolesne listavce. 
Želeli smo ugotoviti, v kolikšni meri bobri favorizirajo mehkolesne vrste. Med mehkolesne 
vrste iz naših podatkov uvrščamo jelšo (Alnus), lesko (Corylus), topol (Populus), vrbo 
(Salix) ter vse vrste iglavcev, v našem primeru smreko (Picea). Med trdolesne vrste 
uvrščamo gaber (Carpinus), bukev (Fagus), hrast (Quercus) in večino vrst grmov, kot sta 
glog (Carpinus) in bezeg (Sambucus). Iz grafa številčnosti podrtih dreves je lahko razbrati, 
da bober res preferira predvsem veje in stebla, katerih premer je manjši od 5 cm. Glede izbire 
po mehko ali trdolesnih vrstah pa je prišlo do nepričakovanih rezultatov. Številčno je bober 
že raje izbiral mehkolesne vrste, vendar je pomembno, da smo deleže poškodovanih dreves 
primerjali z razpoložljivostjo teh vrst. Po primerjavi, ima bober raje drevesa trdolesnih vrst. 
Študije sicer nakazujejo, da bober preferira mehkolesne vrste, vendar mislimo, da v našem 
primeru prihaja do odstopanj o namembnosti podrtih dreves. Ker nimamo podatkov o deležih 
lesne biomase porabljene za prehrano in gradbena dela, smo to zanemarili. Za zdaj lahko le 
predvidevamo, da se pretežno prehranjuje z mehkolesnimi vrstami, trdolesne pa uporablja 
kot gradbeni material.  
 
Prehrana bobrov sestoji iz lesne vegetacije številnih drevesnih in grmovnih vrst. Študije 
nakazujejo, da je pri prehrani selektiven (Gallant in sod., 2004; Haarberg in Rosell, 2006; 
Nolet in Rosell, 1994). Raziskave so bile narejene na podlagi kontroliranega okolja, nas je 
zanimalo, koliko je selektiven na podlagi razpoložljivosti vrst, s katerimi se sreča v naravi. 
Kot že prej omenjeno, je obrežni pas vegetacije odvisen od upravljanja, rabe tal, sestave in 
lege tal. Posredno nanj vplivajo tudi poplave. Ker vegetacijski pas ob vodotokih ni povsod 
enak, smo naredili popis vseh razpoložljivih drevesnih in grmovnih vrst v pasu 5 metrov od 
vodotoka. Ker je bober najbolj aktiven v razdalji 5 do 30 metrov od struge, ocena ne 
ponazarja popolne vrstne in številčne sestave na določenem bobrovem teritoriju. Povprečno 
je bilo iz tega pasu izključenih do 10% poškodovanih dreves, kar je lahko izključilo tudi 
pomembne vrste. Zaradi velikih razlik v strukturi rabe tal izračun povprečja na podlagi 
velikosti območja s primerno vegetacijo ni primeren. Za bolj natančen izračun bi morali 
razširiti popisovalni pas območja z vegetacijo in prostorsko razporeditvijo ter številom 
razpoložljivih vrst. Ker je popisana številčnost razpoložljivih vrst omejena, je bilo potrebno 
izločiti vsa poškodovana popisana drevesa, ki ne sovpadajo v to območje. Tudi tu so lahko 
izključene pomembne vrste, kar bi potencialno lahko vplivalo na rezultate. Eden od teh 
primerov je na lokaciji Krka. V pasu petih metrov smo popisali velik delež razpoložljivih 
stebel vrbe. Po številu poškodovanih stebel vrbe je ta delež na lokaciji velik, vendar ničeln 
v popisanem pet metrskem pasu. Vsa poškodovana drevesa so bila od bregov oddaljena za 
več kot pet metrov.  
 
Številni raziskovalci navajajo, da se bobri izogibajo iglavcev, bezga pa ne uživajo (Fryxell 
in Doucet, 1993; Kryštufek in sod., 2006; Svensen, 1980). Viri se tu ne skladajo, saj v 
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primeru iglavcev, ti predstavljajo glavni vir prehrane bobrov v skandinavskih državah 
(Haarberg in Rosell, 2006). Od iglavcev sta se pojavljala jelka in smreka, kjer smo našli 
nekaj poškodovanih dreves. Bezeg je bil na dveh lokacijah zelo priljubljen, preferiran tudi 
pred vrbo. Zaradi pomanjkanja podatkov ne moremo delati zaključkov, ali je bil uporabljen 
v prehrani ali kot gradbeni material. To za nas predstavlja pomemben podatek, saj nasprotuje 
do sedaj objavljenim podatkom. Topola je na bilo naših lokacijah malo, vendar je bil na 
mestih, ker je bil na razpolago, tudi preferiran, podobno kot jelša. Tudi glog se je izkazal za 
pomembno vrsto pri selekciji. Vendar pa je pri tej vrsti večje tveganje za napake pri 
izračunih. Podobno kot leska in vrba, je glog grm. Lesko in vrbo smo računali po številu 
stebel, ki rastejo skupaj in posamezne poškodovana stebla. Glog raste iz osrednjega debla, 
ki se potem razveja in smo ga definirali kot eno rastlino, pri popisu poškodovanih dreves, pa 
so se poškodovane večje veje, štele posamično. Posledično je lahko poškodovan manjši 
delež rastlin, kot smo izračunali.  
 
Naj še enkrat poudarimo, da se razpoložljivost in poraba dreves nanaša le na 5 metrov širok 
pas ob vodotoku, kar je približno 90% popisanih vseh poškodovanih dreves, zato lahko 
potrdimo njegovo selektivnost le za ta pas. Možnosti za napake ne moremo izključiti, saj na 
selektivnost lahko vpliva tudi razpoložljivost priljubljenih vrst dlje od vode. Tveganje za 
plenilce se z oddaljenostjo od vode sicer povečuje, vendar dostop do željene hrane lahko to 
odtehta. Na terenu smo se srečali s nekaj primeri, kjer je bober podrl drevo na razmeroma 
težko dostopnih in oddaljenih mestih od vode. Juršič in sod. (2017) tudi navaja, da se je na 
številnih mestih bober od vode oddaljil tudi do 50 metrov in več, da je prišel do priljubljene 
hrane, v takratnem primeru do koruzne njive.  
 
Napake in možnost odstopanja se pojavijo pri metodah terenskega dela. Tu so bile lokacije 
izbrane nenaključno, saj smo se osredotočili zgolj na lahko prehodnost terena. Sekundarne 
strukture, kot so jezovi, predhodno niso bile vštete pri oblikovanju hipotez in obdelavi 
podatkov, za kar se je izkazalo ko pomemben dejavnik. Bober je načeloma generalist pri 
prehrani in zahtevah za življenjski prostor, vendar le malo odstopanj med različnimi 
lokacijami lahko privede do velikih odstopanj pri končnih izračunih. V našem primeru smo 
pričakovali odstopanja predvsem pri razpoložljivosti drevesnih vrst, kar pa so lahko 
posledica reliefnih struktur brežin, rabe tal ob vodotokih in upravljanje z vegetacijskim 
pasom brežin. Za pridobivanje podatkov danes obstajajo številna orodja, ki bi olajšala 
terensko delo. Namesto GPS naprav, terenskih listov in zemljevidov predlagamo uporabo 
orodja Collector za ArcGis. Orodje s pomočjo prenosne tablice ali telefona beleži koordinate 
direktno v digitalno obliko, hkrati pa lahko uporabnik vanj enostavno vpisuje podatke s 
terena, dodaja fotografije. Orodje omogoča tudi boljšo preglednost nad terenom, sam 
ortofoto sloji omogočajo pogled terena s ptičje perspektive, brez predhodnega tiskanja kart 
in zemljevidov.  
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Naša raziskava je pustila odprto vprašanje o prostorski razporeditvi in izbiri dreves za 
podiranje v odvisnosti od položaja bobrišč. Z nadaljevanjem terenskega dela bi lahko 
pridobili podatke o vplivu sekundarnih struktur, kot si jezovi. Podatke iz naše raziskave o 
prostorski razporeditvi podrtih dreves in njihovih vrstah bi lahko uporabili pri upravljanju z 
bobrom in obrežnim habitatom. Iz praks je znano, da goloseki brežin in regulacija strug z 
betonskimi bregovi naredijo več škode kot koristi za obrežni ekosistem in njihovo 
diverziteto. Dobro pa bi bilo tudi raziskati namembnost podrtega drevja, koliko se ga porabi 
za prehrano in koliko kot gradbeni material. S selektivnim posekom ali sajenjem drevesnih 
vrst na obrežja, bi lahko vplivali na to, kako ustrezen bo habitat za bobra. S tako prakso in 
ostalimi preventivnimi ukrepi za preprečevanje škod, bi lahko zmanjšali konflikte med 
ljudmi in bobri. Večina slovenskega povodja, na katerem bober že prebiva je že poseljena z 
populacijami bobrov, vendar se ta še vedno širi v manjše potoke in pritoke. S podatki o rabi 
tal, razpoložljivosti drevesnih vrst, reliefa, strukturi brežin in hidrološkimi lastnostmi 
vodotoka bi lahko sestavili model primernih habitatov za naselitev bobra in njegovo 
potencialno širjenje.  
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6 SKLEPI  
 
 Prve hipoteze ne moremo niti potrditi, niti ovreči. Vpliv položaja jezov v oblikovanje 
hipoteze ni bil vštet. Za potrditev ali zavrnitev bi morali zbrati več podatkov z lokacij, 
s specifično postavitvijo jezov.  
 Drugo hipotezo smo deloma potrdili. Bober favorizira tanjša debla in stebla, premera 
manjšega od 10 cm. Glede na razpoložljivost izbira trdolesne vrste.  
 Tretjo hipotezo smo potrdili. Čeprav se bober v veliki meri poslužuje predvsem lesk 
in vrb, bolj kot te izbira ostale vrste, kot so jelša, glog, bukev in hrast, če so na 
razpolago. V svojo prehrano je vključil tudi bezeg.  
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7 POVZETEK  
 
V sklopu tega dela smo se osredotočili na bobrovo podiranje dreves, ki je eden najbolj 
značilnih znakov aktivnosti bobra v naravi ter tudi pomemben dejavnik pri preoblikovanju 
obvodnih ekosistemov. Z vejicami in lubjem se prehranjuje, les pa uporablja za gradbeni 
material. Želeli smo ugotoviti, kje na svojem teritoriju bober podira drevesa, njihovo velikost 
in katere vrste. Čeprav bober pri prehrani velja za generaliste, smo želeli ugotoviti, kako 
selektiven je pri izbiri vrst dreves glede na njihovo razpoložljivost v okolju.  
 
Terensko delo je potekalo na devetih izbranih lokacija na povodju reke Krke. Na podlagi 
blatnih gomil in znakov bobra na poškodovanih drevesih smo ocenili velikosti teritorijev, v 
katerih živi po ena bobrova družina, popisali vsa podrta in obžrta drevesa in grmovne vrste 
ter na istem območju popisali vse razpoložljive drevesne in grmovne vrste v pasu petih 
metrov od vodotoka. Na terenu nismo zbirali podatkov o namenskosti podrtega drevja, bodi 
si za prehrano ali gradbeni material, zato smo iz izračunov izključili, kar je lahko privedlo 
do odstopanj od pričakovanj.  
 
Ocena velikost teritorijev, je pokazala, da imajo bobri, katerih teritorij zavzema več manjših 
pritokov, vključno z glavnim, več razpoložljive hrane. Povprečna velikost teritorijev je 
znašala okrog 1100 metrov vodotoka. Slaba stran velikih in razvejanih teritorijev je večja 
poraba energije za patruljiranje in obrambo mej teritorijev pred drugimi bobri. Bober aktivno 
podira drevesa predvsem v jesenskem in pomladnem času. Najraje ima tanjša debla in stebla 
mehkolesnih vrst, s katerimi se prehranjuje in so njegov najpomembnejši prehrambni vir. 
Velika debelejša drevesa podira za gradbeni material za gradnjo in vzdrževanje jezov in 
bobrišč. Tudi na teh je velika zaloga tankih vej, ki jih porabi za hrano.  
 
Ugotovili smo, da sekundarne strukture v vodi, kot so bobrovi, naravni in umetni jezovi prav 
tako vplivajo na izbiro, kje bo bober podrl drevesa. Na sedmih lokacijah je bil na vodotoku 
prisoten umetni jez, ki potencialno predstavlja oviro za prenos kosov lesa po toku. Na šestih 
lokacijah se je jez nahajal dolvodno od bobrišč, zaradi česar so bili bobri primorani, da velika 
drevesa podirajo le gorvodno od bobrišča. Za dokaz bi potrebovali več podatkov s terena z 
različnih lokacij, kjer so prisotne sekundarne strukture. Dokazali smo le to, da se število 
podrtih dreves z oddaljenostjo od bobrišča zmanjša.  
 
Lokacije so precej heterogene kar se tiče razpoložljivosti vrst, na njih pa vpliva tudi raba tal. 
V izračunu smo upoštevali le majhen delež vseh razpoložljivih vrst, za kar obstaja možnost, 
da so bile izvzete nekatere vrste, ki so bolj oddaljene od vode. Vendar ker bober večinoma 
podira drevesa v pasu do 5 m od vode, predvidevamo, da ostale vrste niso pomembne. Za 
popisano območje lahko trdimo, da je bober selektiven pri prehrani na račun dejstva, da so 
bobri posamezne drevesne vrste izbirali v nasprotju z njihovo razpoložljivostjo v prostoru. 
V 5-metrskem pasu ob vodi imajo bobri na razpolago preko 90.000 dreves mehkolesnih vrst 
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in preko 2400 dreves trdolesnih vrst. Številčno je bober sicer izbiral debla, pod 10 cm 
premera mehkolesnih vrst, vendar pa se v primerjavi z razpoložljivostjo, selekcija premakne 
v smer preferiranja trdolesnih vrst. Tu bi imela namembnost ključno vlogo, za katere 
podatkov nimamo.  
 
Na vseh lokacijah se pojavlja povprečno 7 drevesnih vrst in 3 vrste grmov. Najštevilnejše so 
leske, za njimi pa vrbe. Bober je na vseh lokacijah glede na razpoložljivost vrst izbiral jelšo, 
nato vrbo, glog in hrast. Številni viri navajajo, da bobri bezga ne uživajo in se ga izogibajo, 
vendar je na lokacijah Laknica in Obrh, predstavljal velik delež poškodovanih dreves. 
Njegovo selektivnost pomembnih vrst lahko potrdimo le za popisan 5 metrski pas, kjer je 
približno 90% vseh podrtih in obžrtih dreves. Njegova aktivnost običajno sega do 30 m stran 
od vode, razlikuje se tudi prostorska razporeditev in razpoložljivost drevesnih vrst, zato 
možnost za napake o njegovi selektivnosti niso izključene.  
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